



KULTURNA KOMPETENCIJA U PRAKSI 
SOCIJALNOG RADA​[1]​

STANDARDI KULTURNE KOMPETENCIJE U PRAKSI SOCIJALNOG RADA

Standard 1. Etika i vrijednosti
Socijalni radnici će djelovati u skladu s vrijednostima, etikom i standardima profesije, prepoznajući kako osobne i profesionalne vrijednosti mogu biti u sukobu ili u skladu s potrebama različitih klijenata. 

Standard 2. Svijest o sebi
Socijalni radnici će nastojati razvijati razumijevanje svojih osobnih i kulturnih vrijednosti i uvjerenja kao jedan od načina poštovanja važnosti multikulturnog identiteta u životima ljudi.

Standard 3. Međukulturno znanje
Socijalni radnici će imati i dalje razvijati specijalizirano znanje i razumijevanje povijesti, tradicija, vrijednosti, obiteljskih sustava i umjetničkih izražavanja glavnih grupa klijenata kojima pružaju usluge.

Standard 4. Međukulturne vještine
Socijalni radnici će koristiti odgovarajuće metodološke pristupe, vještine i tehnike koje odražavaju njihovo razumijevanje uloge kulture u pomagačkom procesu.

Standard 5. Pružanje usluga
Socijalni radnici bit će dobro obaviješteni o uslugama dostupnim u zajednici i širem društvu i vješti u njihovoj primjeni, te će na pravi način moći uputiti svoje različite klijente.

Standard 6. Osnaživanje i zagovaranje
Socijalni radnici bit će svjesni učinka socijalne politike i programa na različite skupine klijenata, zagovarajući klijente i pomažući im u zagovaranju kad se ukaže potreba za tim.

Standard 7. Različitost radne snage
Socijalni radnici će podržavati i zagovarati privlačenje, prihvaćanje, zapošljavanje i
zadržavanje zaposlenika koji će osigurati raznolikost unutar profesije u programima i službama za socijalni rad.

Standard 8. Profesionalna edukacija
Socijalni radnici će zagovarati programe edukacije i treninga koji pomažu unaprijediti kulturnu kompetenciju u profesiji, te će sudjelovati u takvim programima.

Standard 9. Jezična različitost
Socijalni radnici će nastojati zagovarati i omogućiti davanje informacija, upućivanja i usluga klijentu na jeziku koji je njemu primjeren, što može uključivati i korištenje prevoditelja.

Standard 10. Međukulturno vodstvo




Riječ kultura se koristi jer označava integrirane obrasce ljudskog ponašanja koji uključuje misli, komunikaciju, djelovanje, običaje, vjerovanja, vrijednosti i institucije rasnih, etničkih, religijskih ili socijalnih grupa. Kultura se često opisuje kao ukupnost načina koji se prenose s generacije na generaciju. Pojam kultura uključuje načine na koje ljudi s fizičkim nedostacima, ljudi različitih religijskih pripadnosti ili ljudi koji su homoseksualnog ili transseksualnog opredjeljenja vide svijet koji ih okružuje.
Preambula Etičkog kodeksa NASW-a (američke Nacionalne udruge socijalnih radnika) počinje riječima:
«Glavna zadaća profesije socijalnog rada je povećati ljudsku dobrobit i pomoći ispuniti osnovne ljudske potrebe svih ljudi, posvećujući osobitu pažnju ljudima koji su ranjivi, potlačeni i žive u siromaštvu.»
Preambula nastavlja:
«Socijalni radnici su osjetljivi na kulturne i etničke različitosti i nastoje ukinuti diskriminaciju, opresiju, siromaštvo i druge oblike socijalne nepravde.» 
Zatim, kultura se spominje u dvama etičkim standardima: 
Vrijednost: Socijalna pravda i etički princip: Socijalni radnici bore se protiv socijalne nepravde. To znači da socijalni radnici trebaju nastojati promicati osjetljivost i znanje o opresiji i kulturnim i etničkim različitostima. 
Vrijednost: Dostojanstvo i vrijednost osobe i etički princip: Socijalni radnici poštuju urođeno dostojanstvo i vrijednost osobe. Ta vrijednost kaže da socijalni radnici tretiraju svaku osobu na brižan način i s poštovanjem, imajući na umu individualne razlike i kulturnu i etničku različitost.

Kompetencija
Riječ kompetencija se koristi jer označava posjedovanje kapaciteta za učinkovito funkcioniranje unutar konteksta kulturno integriranih obrazaca ljudskog ponašanja koje je definirala grupa.
U Etičkom kodeksu o kompetenciji se govori više puta. Najprije je to vrijednost profesije:
Vrijednost: Kompetencija i etički princip: Socijalni radnici praktično djeluju unutar područja svoje kompetencije i razvijaju i poboljšavaju svoju profesionalnu stručnost. Ta vrijednost potiče socijalne radnike da nastave težiti razvoju svog profesionalnog znanja i vještina i njihovoj primjeni u praksi. Socijalni radnici bi trebali nastojati unaprijediti bazu znanja svoje profesije.
Kompetencija se u Kodeksu razmatra i kao etički standard:
	Socijalni radnici trebali bi pružati usluge i predstavljati se kao kompetentni samo u granicama svojeg obrazovanja, treninga, licence, certifikata, primljenih konzultacija, iskustva u superviziji ili drugog značajnog profesionalnog iskustva.
	Socijalni radnici bi trebali pružati široki spektar usluga ili koristiti nove intervencijske tehnike samo nakon završenog prikladnog učenja, treninga, konzultacija i supervizije s ljudima koji su kompetentni u tim intervencijama ili tehnikama.
	Kad ne postoje općeprihvaćeni standardi u nekom novom aspektu prakse, socijalni radnik treba pažljivo prosuditi i odgovorno djelovati (uključujući prikladno obrazovanje, istraživanje, trening, konzultacije i superviziju) kako bi osigurao kompetentnost svoga rada i kako bi spriječio nanošenje štete klijentu.
Kulturna kompetencija nikad nije do kraja izvršena, postignuta ili završena, već je to stalni proces za socijalne radnike koji će uvijek susretati različite klijente i nove situacije u praksi. Supervizori i socijalni radnici bi trebali biti svjesni da je kulturna kompetencija neprestani proces učenja, integralni i središnji dio svakodnevne supervizije.

Kulturna kompetencija
Kulturna kompetencija je proces u kojem pojedinci i sistemi odgovaraju s poštovanjem i efikasno ljudima svih kultura, jezika, klasa, rasa, etničkih pripadnosti, religija i drugih faktora različitosti na način koji prepoznaje, potvrđuje i cijeni vrijednost pojedinaca, obitelji i zajednica i štiti i čuva dostojanstvo svakoga. 
«Kulturna kompetencija je skup sličnih ponašanja, stavova i pravila koja se spajaju u sistemu, službi ili među profesionalcima i omogućuju da sistem, služba ili profesionalci učinkovito djeluju u multikulturnim situacijama.»
U praksi, kulturna kompetencija znači integriranje i transformiranje znanja o pojedincima i grupama ljudi u specifične standarde, pravila, prakse i stavove koji se koriste u primjerenim kulturnim sredinama kako bi se poboljšala kvaliteta usluga i postigli bolji rezultati. Kompetencija u međukulturnom funkcioniranju znači učenje novih obrazaca ponašanja i njihovu primjenu u primjerenim sitacijama.
Gallegos (1982.) nudi jednu od prvih konceptualizacija etničke kompetencije kao «skupa procedura i djelatnosti koje se koriste kako bi se dobili kulturno relevantni uvidi u probleme klijenata koji su pripadnici manjina i načini korištenja tih uvida za razvoj strategija interveniranja koje su primjerene kulturi kojoj pripada taj klijent.» Ta vrsta sofisticirane kulturne kompetencije nije urođena niti jednom socijalnom radniku, već zahtijeva visok stupanj profesionalnosti i znanja.  
Postoji pet osnovnih elemenata koji pridonose sposobnosti sustava da postane kulturno kompetentan. Sustav bi trebao (1) cijeniti različitost, (2) imati kapacitete za kulturnu samoprocjenu, (3) biti svjestan unutarnje dinamike u interakciji različitih kultura, (4) institucionalizirati kulturno znanje i (5) razvijati programe i usluge koji odražavaju razumijevanje različitosti između i unutar kultura. Tih pet elemenata moraju se očitovati na svakoj razini sustava pružanja usluga. Trebaju biti vidljivi u stavovima, strukturama, pravilima i uslugama. 
Specifični etički standard za kulturno kompetentnu praksu socijalnog rada nalazi se u prvom dijelu Etičkog kodeksa: Etičke odgovornosti socijalnog radnika prema klijentu.

Kulturna kompetencija i socijalna različitost
	Socijalni radnici bi trebali razumjeti kulturu i njezine funkcije u ljudskom ponašanju i društvu, prepoznajući kvalitete svake kulture.
	Socijalni radnici bi trebali imati bazu znanja o kulturama njihovih klijenata i biti sposobni pokazati kompetentnost u pružanju usluga s osjetljivošću na kulture klijenata i razlike među ljudima i kulturnim skupinama.
	Socijalni radnici bi trebali nastojati razumjeti i dobiti naobrazbu o socijalnoj različitosti i potlačivanju zbog rase, narodnosti, nacionalnog porijekla, boje, spola, seksualne orijentacije, dobi, bračnog statusa, političkih uvjerenja, vjere i mentalne ili fizičke zakinutosti.
Na kraju, Kodeks ponovo naglašava važnost kulturne kompetencije u svom zadnjem dijelu - 6. dio: Etičke odgovornosti socijalnog radnika prema širem društvu. 

Socijalna i politička akcija
Socijalni radnici bi trebali djelovati tako da proširuju spektar izbora i mogućnosti za sve ljude, s posebnom pažnjom za ranjive, ugrožene, potlačene i eksploatirane osobe i grupe.
Socijalni radnici bi trebali promicati uvjete koji potiču poštovanje kulturnih i socijalnih različitosti. Oni bi trebali promicati pravila i prakse koje pokazuju poštovanje prema razlikama, podržavati širenje kulturnog znanja i mogućnosti, zagovarati programe i institucije koje štite prava, te potvrđuju jednakost i socijalnu pravdu za sve ljude.
Socijalni radnici bi trebali djelovati tako da spriječe i ukinu dominaciju, eksploataciju ili diskriminaciju bilo koje osobe, grupe ili klase na temelju njihove rase, narodnosti, nacionalnog porijekla, boje, spola, seksualne orijentacije, dobi, bračnog statusa, političkog uvjerenja, vjere ili mentalne ili fizičke zakinutosti.

CILJEVI I SVRHE STANDARDA
Ovi standardi ispunjavaju potrebu za definiranjem, podržavanjem i  poticanjem razvoja visokog stupnja prakse socijalnog rada koja potiče kulturnu kompetenciju među svim socijalnim radnicima tako da mogu odgovarati učinkovito, obaviješteno, osjetljivo i vješto s obzirom na različitost koja je sastavni dio službi u kojima rade i ljudi i zajednica za koje rade.
Ovi standardi nastoje potaknuti diskusiju o kulturnoj kompetentnosti unutar prakse socijalnog rada kako bi se razvile jasnije odrednice, ciljevi i svrhe buduće prakse socijalnog rada.
Specifični ciljevi standarda su
	održavanje i poboljšavanje kvalitete kulturno kompetentnih usluga koje pružaju socijalni radnici i programi koje izvršavaju socijalne službe
	uspostavljanje takvih profesionalnih očekivanja da socijalni radnici mogu pratiti i procjenjivati svoju kulturnu kompetentnost u praksi
	pružanje okvira u kojem bi socijalni radnici mogli procjenjivati kulturno kompetentnu praksu
	uspostavljanje specifičnih etičkih odrednica za kulturno kompetentnu praksu socijalnog rada u službama ili privatnim praksama
	stvaranje dokumentacije o profesionalnim očekivanjima za službe, odbore za procjenu suradnika, državna regulativna tijela, osiguravatelje i druge.

STANDARDI ZA KULTURNU KOMPETENCIJU U PRAKSI SOCIJALNOG RADA

Standard 1. Etika i vrijednosti
Socijalni radnici će djelovati u skladu s vrijednostima, etikom i standardima profesije, prepoznajući kako osobne i profesionalne vrijednosti mogu biti u sukobu ili u skladu s potrebama različitih klijenata. 
Tumačenje:
Važna osobina profesije je mogućnost uspostavljanja etičkih standarda kako bi se profesionalcima pomoglo identificirati etička pitanja u praksi i kako bi ih se vodilo u određivanju toga što je etički prihvatljivo i neprihvatljivo ponašanje (Reamer, 1998.). Socijalni rad je razvio iscrpan skup etičkih standarda utjelovljenih u Etičkom kodeksu «koji se bave širokim spektrom pitanja, na primjer, kako se socijalni radnik treba postavljati prema povjerljivim informacijama, seksualnom kontaktu između socijalnog radnika i klijenta, konfliktima interesa, superviziji, edukaciji i treningu i socijalnoj i političkoj akciji» (Reamer, 1998., str. 2.). Kodeks nalaže misiju u kojoj je sadržano nekoliko ključnih elemenata prakse socijalnog rada, prvenstveno predanost socijalnog radnika postizanju ljudske dobrobiti, nastojanju da se zadovolje osnovne ljudske potrebe svih ljudi, osnaživanju klijenata, pružanju usluga ljudima koji su ranjivi i potlačeni, postizanju individualnog boljitka u socijalnom kontekstu, promicanju socijalne pravde i društvenih promjena i osjetljivosti na kulturnu i etničku različitost. Socijalni radnici imaju jasnu etičku odgovornost biti kulturno kompetentni praktičari.
Kodeks prepoznaje da kultura i narodnost mogu utjecati na to kako se pojedinci nose s problemima i u interakciji s drugim ljudima. Ono ponašanje koje je prihvatljivo u jednoj kulturi može se u nekoj drugoj činiti nenormalnim. Nešto što je prihvaćena praksa u jednoj kulturi može biti zabranjeno u drugoj. Da bi u potpunosti razumjeli i poštovali te razlike, socijalni radnici trebali bi biti upoznati s različitim kulturnim tradicijama i normama. Kulturno porijeklo klijenata može utjecati i na njihovo ponašanje u vezi s traženjem pomoći. Načini na koje su socijalne usluge isplanirane i provedene u praksu moraju biti kulturno osjetljivi kako bi bili kulturno učinkoviti. Kulturna kompetencija se gradi na pozitivnom stavu profesije prema osobnom dostojanstvu i vrijednosti, uz uključivanje, toleranciju i poštovanje različitosti svih vrsta. Socijalni radnici moraju biti suočeni s etičkim dilemama koje proističu iz sukoba vrijednosti ili posebnih potreba različitih klijenata – na primjer pomoći klijentu da se prijavi za dodatno obrazovanje ili u kulturno neosjetljive službe za mentalno zdravlje. Kulturna kompetencija zahtijeva od socijalnih radnika prepoznavanje kvaliteta koje svaka kultura ima. To ne podrazumijeva univerzalno ili automatsko prihvaćanje svih običaja u svim kulturama. Na primjer, neke kulture stavljaju žene u podređen položaj, tlače ljude zbog njihove seksualne orijentacije i cijene upotrebu tjelesnog kažnjavanja i smrtne kazne. Kulturna kompetencija u praksi socijalnog rada mora biti u okviru Etičkog kodeksa NASW-a i Deklaracije Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, te djelovati u skladu s tim odrednicama.    

Standard 2. Svijest o sebi
Socijalni radnici će nastojati razvijati razumijevanje svojih osobnih i kulturnih vrijednosti i uvjerenja kao jedan od načina poštovanja važnosti multikulturnog identiteta u životima ljudi.
Tumačenje:
Kulturna kompetencija traži od socijalnog radnika da prouči vlastito kulturno porijeklo i identitet kako bi povećao svijest o osobnim pretpostavkama, vrijednostima i predrasudama. Osviještenost socijalnog radnika o njegovom kulturnom identitetu je jednako ključna za praksu kao i poznavanje klijentovog kulturnog porijekla i iskustava u ovoj zemlji. Ta svijest o osobnim vrijednostima, uvjerenjima i predrasudama postaje dio prakse i utječe na odnos s klijentom. Kulturna kompetencija uključuje poznavanje i prepoznavanje toga kako strahovi, neznanje, seksizam, rasizam, etnocentrizam i predrasude na temelju seksualne orijentacije, dobi ili klase utječu na stavove, uvjerenja i osjećaje.
Socijalni radnici bi trebali biti sposobni napredovati s osvješćivanja vlastitog kulturnog naslijeđa na svijest o kulturnom naslijeđu drugih. Oni trebaju moći cijeniti i radovati se različitosti među ljudima, te biti opušteni u situacijama kad su razlike između njih i drugih ljudi očite,  a ne zadržavati etnocentičan stav. Socijalni radnici trebaju imati svijest o osobnim i profesionalnim ograničenjima koja mogu stvoriti potrebu da se klijenta uputi nekom drugom socijalnom radniku ili službi koja može najbolje zadovoljiti potrebe klijenta. Razvijena svijest o samome sebi također pomaže u razumijevanju procesa stvaranja kulturnog identiteta i u sprečavanju predrasuda. Kad osoba razvija različitost unutar vlastite grupe, može biti otvorenija prema različitosti u nekoj drugoj grupi. 
Socijalni radnici također trebaju biti svjesni toga da se do kulturne kompetentnosti dolazi preko kulturne osviještenosti i kulturne osjetljivosti i trebaju moći procijeniti razvoj tih različitih stupnjeva kulturne kompetencije u praksi. Razvoj svijesti o sebi je osnova profesionalnog razvoja, te bi je supervizijski i upravni dijelovi službe trebali podržavati. Osobe koje rade u upravama socijalnih službi i ljudi koji se bave javnim zagovaranjem socijalnih politika bi također trebali smanjiti vlastite predrasude i povećati svijest o sebi.  

Standard 3. Međukulturno znanje
Socijalni radnici će imati i dalje razvijati specijalizirano znanje i razumijevanje povijesti, tradicija, vrijednosti, obiteljskih sustava i umjetničkih izražavanja glavnih grupa klijenata kojima pružaju usluge.
Tumačenje:
Kulturna kompetencija nije statična i ona zahtijeva uvijek ponovno učenje i «un-learning» odučavanje o kulturnoj različitosti. Socijalni radnici trebaju iskoristiti svaku priliku kako bi proširili svoje kulturno znanje i stručnost, razvijajući svoje razumijevanje sljedećih područja: «utjecaj kulture na ponašanje, stavove i vrijednosti, različiti načini traženja pomoći kod različitih skupina klijenata, sredstva (službe, osobe, neformalne mreže i istraživanja) koja se mogu koristiti kod različitih grupa klijenata, načini na koje profesionalne vrijednosti mogu biti u sukobu ili u skladu s potrebama različitih skupina klijenata, moć odnosa u zajednici, službi ili instituciji i njihovo odražavanje na različite skupine klijenata.» (Gallegos, str. 7.-8.)
Socijalni radnici trebaju imati specifično znanje o pojedinim skupinama klijenata s kojima rade, uključujući vrstu povijesnih iskustava, načine preseljenja, pojedinačnu i grupnu potlačenost, načine prilagođavanja, socioekonomsko porijeklo, životne procese, stilove učenja, kognitivne vještine, poglede na svijet i specifične kulturne običaje, njihove definicije toga kako dolazi do dobrog ili lošeg zdravlja, normalnosti i abnormalnosti, te načine na koje bi se trebala osigurati skrb i usluge. Socijalni radnici također trebaju imati specijalizirano znanje o tome kako funkcioniraju i koliko dobro mogu poslužiti specifičnim skupinama klijenata socijalni, kulturni i politički sustavi u njegovoj zemlji. To uključuje i poznavanje institucijskih, klasnih, kulturnih i jezičnih prepreka koje onemogućuju nekim skupinama klijenata korištenje usluga. 
Kulturna kompetentnost zahtijeva eksplicitno znanje o tradicionalnim teorijama i načelima u područjima kao što su ljudsko ponašanje, životni ciklus, vještine rješavanja problema, prevencija i oporavak. Socijalni radnici nužno trebaju vještinu postavljanja pravih pitanja, trebaju moći bez neugode razgovarati o kulturnim razlikama.

Standard 4. Međukulturne vještine
Socijalni radnici će koristiti odgovarajuće metodološke pristupe, vještine i tehnike koje odražavaju njihovo razumijevanje uloge kulture u pomagačkom procesu.
Tumačenje:
Osobine kulturno kompetentnog socijalnog radnika uključuju kvalitete kao što su iskrenost, empatija i toplina, sposobnost da fleksibilno reagira na raspon mogućih rješenja, prihvaćanje i otvorenost prema razlikama među ljudima, spremnost da uči raditi s klijentima različitih porijekla, prepoznavanje i izražavanje stereotipa i predrasuda i toga kako one mogu zadovoljiti ili biti u sukobu s potrebama različitih skupina klijenata, osobna posvećenost prekidanju rasizma, seksizma, homofobije, siromaštva, diskriminacije starijih osoba i siromaštva. Te osobine važne su i za samog praktičara i za upravitelja službe.
Točnije, socijalni radnici bi trebali 
	raditi s različitim vrstama ljudi koji su im kulturno slični ili različiti i uspostaviti načine učenja o kulturama tih klijenata
	procijeniti značenje kulture individualnim klijentima i grupama klijenata, poticati otvorenu raspravu o razlikama i odgovarati na nagovještaje predrasuda prema drugim kulturama
	usavršiti tehnike intervjuiranja koje odražavaju razumijevanje uloge jezika u kulturi klijenta
	provoditi detaljnu procjenu sistema klijenata u kojoj se kulturne norme i ponašanja ocjenjuju kao kvalitete i odjeljuju od problematičnog ili simptomatskog ponašanja
	integrirati informacije dobivene iz kulturno kompetentne procjene u kulturno primjerene planove intervencija i uključivati klijente i poštovati njihove izbore u razvijanju ciljeva
	odabirati i razvijati primjerene metode, vještine i tehnike koje su prilagođene klijentovim kulturnim, bikulturnim ili marginalnim iskustvima u njihovoj okolini
	stvoriti velik izbor verbalnih i neverbalnih komunikacijskih vještina kao odgovor na izravne i neizravne stilove komuniciranja različitih klijenata
	razumjeti interakciju kulturnih sustava socijalnog radnika, klijenta, specifičnih uvjeta u službi i široj neposrednoj zajednici
	u rješavanju problema učinkovito koristiti klijentovu prirodnu podršku – na primjer, narodne iscjelitelje, dućane, vjerske i duhovne vođe, obitelji i druge izvore koji postoje u zajednici
	pokazati vještine zagovaranja i osnaživanja u radu s klijentima, prepoznajući i boreći se protiv predrasuda, stereotipa i mitova koje imaju pojedinci i institucije
	prepoznati sustave pružanja usluga ili modele koji su primjereni određenoj skupini klijenata i na pravi način ih uputiti nekome kada je to potrebno
	savjetovati se sa supervizorima i kolegama kako bi dobili povratne informacije i kako bi pratili njihovu izvedbu, te tako saznali osobine svog profesionalnog stila koje poboljšavaju ili koče kulturno kompetentnu praksu
	procjenjivati opravdanost i uporabljivost novih tehnika, istraživanja i znanja za rad s različitim skupinama klijenata

Standard 5. Pružanje usluga
Socijalni radnici bit će dobro obaviješteni o uslugama dostupnim u zajednici i širem društvu i vješti u njihovoj primjeni, te će na pravi način moći uputiti svoje različite klijente.
Tumačenje:
Službe i profesionalne organizacije za socijalni rad trebaju promicati kulturnu kompetenciju podupirući evaluaciju modela pružanja usluga i postavljajući standarde za kulturnu kompetenciju unutar sistema. Kulturno kompetentni socijalni radnici trebaju biti aktivni i svjesni dinamike koja proizlazi iz kulturnih razlika i sličnosti između klijenata i socijalnih radnika. To uključuje praćenje kulturne kompetentnosti među socijalnim radnicima (evaluacije, supervizija, trening unutar službe i povratne informacije od klijenata).
Socijalni radnici trebaju otkrivati i sprečavati isključenost različitih klijenata iz mogućnosti koje nudi služba. Trebaju nastojati stvoriti nove mogućnosti za klijente, odgovarajući na njihove potrebe kulturno kompetentnim sustavima pružanja usluga ili prilagođavajući usluge kako bi zadovoljile jedinstvene kulturne potrebe klijenata. Nadalje, trebaju se zalagati za pravila i procedure koje pomažu osigurati pristup skrbi koja odgovara različitim kulturnim uvjerenjima. 
Za izravne praktičare, one koji se bave stvaranjem unutarnje politike službe i za upravu, to osobito uključuje
	aktivno zapošljavanje multietničkog osoblja, uključivanje zahtjeva za kulturnom kompetencijom u opise posla i u mjere procjene i promaknuća osoblja
	proučavanje trenutnih i nadolazećih demografskih trendova na geografskom području na kojem služba djeluje kako bi se utvrdile potrebe za uslugama prevođenja i tumačenja u službi
	stvaranje sustava pružanja usluga ili modela koji su što primjereniji ciljanoj grupi klijenata i zagovaranju stvaranja takvih usluga
	uključivanje sudjelovanja klijenata kao važnog potpornja u razvoju sustava pružanja usluga
	osiguravanje uređenja i dekora programa u skladu s kulturnim nasljeđem klijenata i obitelji koje koriste usluge službe
	bavljenje političkim pitanjima koja se tiču klijenata različitog porijekla (na primjer stanogradnja, obrazovanje, policija i socijalna pravda)
	ne prihvaćanje primjedbi koje bi mogli izreći zaposlenici, a koje bi mogle uvrijediti ili poniziti klijente i njihovu kulturu
	podupiranje uključivanja standarda za kulturnu kompetentnost u akreditacijska tijela i unutrašnje politike organizacija kao i u ispite za dobivanje licence i potvrde
	razvijanje planova za zapošljavanje osoblja koje bi odražavalo ustanovu i ciljane klijente (na primjer zapošljavanje, opisi posla, evaluacije radne izvedbe, trening)
	razvijanje mjera koje bi procjenjivale kulturno kompetentnu praksu
	uključivanje sudjelovanja grupa klijenata u razvoj istraživanja i protokola tretmana.

Standard 6. Osnaživanje i zagovaranje
Socijalni radnici bit će svjesni učinka socijalne politike i programa na različite skupine klijenata, zagovarajući klijente i pomažući im u zagovaranju kad se ukaže potreba za tim.
Tumačenje:
Kulturno kompetentni socijalni radnici su vrlo svjesni da rasizam, seksizam, homofobija, antisemitizam, etnocentrizam, ksenofobija, predrasude na osnovi dobi ili klase i sve druge predrasude imaju štetne posljedice po živote klijenata. Potrebna je društvena akcija i zagovaranje kako bi se osnažili različiti klijenti i zajednice.
Kao što je Solomon (1976.) najprije definirao, osnaživanje uključuje uspostavljanje veze klijenta s njegovom vlastitom moći i samim time osnaživanje zbog nadilaženja kulturnih barijera. Osnaživanje se odnosi na sposobnost osobe da učini nešto za sebe, dok zagovaranje znači da se nešto radi za klijenta. I u činu zagovaranja klijenta socijalni radnik mora paziti da ne nametne svoje vrijednosti klijentima i mora nastojati razumjeti kakvo zagovaranje klijenti žele. Potrebna je suradnja i poštovanje kako bi se postigle dogovorene i ciljane promjene.
Socijalni radnici trebaju različite vještine i sposobnosti u zagovaranju klijenta i pomažući mu u zagovaranju, a kako ne bi došlo do obezvređivanja kulturnih iskustava vezanih uz razlike, moć i potlačenost i privilegiranost u ovoj zemlji. Tradicija osnaživanja u socijalnom radu podrazumijeva rad na postizanju dvaju povezanih ciljeva – podizanju osviještenosti i razvijanju osjećaja osobne moći i vještina kako bi došlo do društvenih promjena. Najbolja praksa to vidi kao proces i cilj procesa osnaživanja (Gutiérrez, 1990.; Simon, 1994.).  Socijalni radnici koji koriste ovaj standard koristit će perspektivu ekosistema i orijentaciju na snagu u praksi. To znači da socijalni radnici procjenjuju situaciju klijenta dok oni opisuju potrebe vezane uz probleme preseljenja, a ne stalne probleme. Prema Gutiérrezu i Lewisu (1999.) osnaživanje je model za praksu, perspektiva i skup vještina i tehnika. Očekuje se da kulturno kompetentni socijalni radnici odražavaju te vrijednosti u svojoj praksi. 

Standard 7. Različitost radne snage
Socijalni radnici će podržavati i zagovarati privlačenje, prihvaćanje, zapošljavanje i
zadržavanje zaposlenika koji će osigurati raznolikost unutar profesije u programima i službama za socijalni rad.
Tumačenje:
Povećavanje kulturne kompetencije unutar profesije zahtijeva vidljivo nastojanje za zapošljavanjem i zadržavanjem raznovrsnog kadra socijalnih radnika, od kojih bi mnogi donijeli nešto «urođene» socijalne kompetentnosti, kao i vidljiva nastojanja za stvaranjem putova za dobivanje vještina kulturne kompetencije kod svih socijalnih radnika. Različitost bi trebala biti zastupljena na svim razinama organizacije, a ne samo kod izravnih praktičara.
Populacije klijenata u socijalnom radu su mnogo raznovrsnije nego sama profesija socijalnog rada. U mnogim slučajevima pružanje usluga klijentu je usmjereno na marginalizirane zajednice i posebne populacije, grupe koje u principu uključuju nerazmjerno velik broj obojenih ljudi, starijih, hendikepiranih i klijenata slabijeg socio-ekonomskog statusa. 
Stvaranje radne snage u skladu s populacijom klijenata može biti učinkovita strategija premošćivanja kulturnih razlika između socijalnih radnika i klijenata, iako ne može biti jedina. Pretpostavka je da se pojedinci sličnog porijekla mogu bolje razumjeti i da mogu učinkovitije komunicirati (Jackson&López, 1999.). Ipak, jednako izazovna je i činjenica da «većina kliničara iz većinske dominantne kulture rutinski pruža pomoć velikom broju pacijenata različitog etničkog i/ili kulturnog porijekla. Očito, povećavanje broja kulturno različitih pomagača nije dovoljno. I ti profesionalci će morati moći pružati skrb i onim klijentima koji nisu poput njih» (Jackson&Lopez, 1999., str. 4). Uz to, kulturno kompetentni socijalni radnici koji donose posebne vještine ili znanje u profesiju, kao što se dvojezične vještine ili jezik znakova, imaju pravo na profesionalnu jednakost i ne bi ih se zbog tih vještina trebalo iskorištavati, već bi trebali dobiti kompenzaciju zbog vještina koje poboljšavaju pružanje usluga klijentima.

Standard 8. Profesionalna edukacija
Socijalni radnici će zagovarati programe edukacije i treninga koji pomažu unaprijediti kulturnu kompetenciju u profesiji, te će sudjelovati u takvim programima.
Tumačenje:
Kulturna kompetencija je ključna veza između baze teorijskog i praktičnog znanja koje označavaju stručnost u socijalnom radu. Socijalni rad je profesija orijentirana na praksu, pa obrazovanje u socijalnom radu mora ići ukorak i prethoditi onim promjenama u profesionalnoj praksi koje uključuju mijenjajuće potrebe različitih populacija klijenata. Različitosti se treba baviti u nastavnom programu socijalnog rada i na nju treba gledati kao na ključnu u imenovanju osoblja i predavača i planiranju istraživanja.
Profesiju socijalnog rada treba poticati na korake kojima bi se osigurala kulturna kompetencija kao sastavni dio obrazovanja u socijalnom radu i praksi i kojima bi se povećala istraživanja i stipendije za kulturno kompetentnu praksu među profesionalcima. To uključuje dodiplomske, poslijediplomske i doktorske studije socijalnog rada, kao i trening, kontinuiranu edukaciju i sastanke unutar profesije i nakon poslijediplomskog studija. Socijalne ustanove bi trebalo poticati na pružanje obrazovanja o kulturnoj kompetenciji i prilika za nastavak obrazovanja za socijalne radnike u službi. 
Etički kodeks jasno kaže: «Socijalni radnici koji pružaju superviziju i konzultacije odgovorni su za postavljanje jasnih, primjerenih i kulturno osjetljivih granica» (str. 14.). To naglašava važnost pružanja kulturno osjetljive supervizije i  terenske nastave, kao i potpornu ulogu supervizora i terenskih nastavnika u promicanju kulturno kompetentne prakse među socijalnim radnicima i studentima. 

Standard 9. Jezična različitost
Socijalni radnici će nastojati zagovarati i omogućiti davanje informacija, upućivanja i usluga klijentu na jeziku koji je njemu primjeren, što može uključivati i korištenje prevoditelja.
Tumačenje:
Socijalni radnici bi trebali prihvaćati pojedinačne osobe u svoj njihovoj cjelovitosti i osigurati pristup potrebnim uslugama. Jezik je izvor i produžetak osobnog identiteta i kulture i stoga je jedan od načina na koje pojedinci stupaju u interakciju s drugima iz njihovih obitelji i zajednica i s drugim kulturnim grupama. Pojedinci i grupe imaju pravo koristiti svoj jezik u svom pojedinačnom i zajedničkom životu. 
Jezična raznolikost je prednost za društvo i ona bi se trebala čuvati i promicati. Bit profesije socijalnog rada je promicanje socijalne pravde i borba protiv diskriminacije i opresije zbog jezičnih ili drugih razlika. 
Službe i davatelji usluga su dužni poduzimati razumne korake kako bi mogli pružati usluge i informacijeosim na službenom i na drugim jezicima osim službenoga da bi se osiguralo da ljudi s ograničenim poznavanjem službenog jezika mogu biti učinkovito obaviješteni i da mogu sudjelovati u programima koje služba nudi i koristi se njima. 
Dužnost je socijalnih službi i socijalnih radnika pružati klijentima usluge na njihovom jeziku ili tražiti pomoć kvalificiranih prevoditelja. Socijalni radnici moraju komunicirati s klijentima različitog etničkog, kulturnog ili jezičnog porijekla s poštovanjem i efikasno – što može uključivati i poznavanje jezika tog klijenta. Prevođenjem bi se trebali baviti kvalificirani tumači (npr. registrirani prevoditelji jezika znakova). Prevoditelji u načelu trebaju imati izvrsne sposobnosti u oba jezika, kao i dodatno obrazovanje. 
Socijalne službe i socijalni radnici imaju odgovornost da koriste tumače kada je to potrebno i trebaju osigurati da oni ne krše povjerljivost podataka, da se ne ograđuju od klijenta ukoliko situacija zahtijeva otkrivanje nekih osobnih podataka, da imaju obrazovanje o etici prevođenja u pomagačkim situacijama i da imaju osnovno znanje o specifičnim izrazima i konceptima koji se specifično koriste u programima i aktivnostima službe. 
Standard 10. Međukulturno vodstvo
Socijalni radnici moći će prenositi informacije o različitim skupinama klijenata drugim profesionalcima. 
Tumačenje:
Socijalni rad je profesija za koju je primjereno da preuzme vodeću ulogu ne samo u širenju znanja o različitim grupama klijenata nego i u aktivnom zagovaranju poštenog i jednakog odnosa prema svim klijentima. Ta uloga bi se trebala širiti i unutar profesije i izvan nje. 
Vođeno Etičkim kodeksom, vodstvo u socijalnom radu znači prenošenje vizije kako bi se stvorili proaktivni procesi koji osnažuju pojedince, obitelji, skupine, organizacije i zajednice. Vještine različitosti, definirane kao osjetljivost  na različitost, multikulturno vodstvo, prihvaćanje i tolerancija, kulturna kompetencija i tolerancija dvosmislenosti tvore jednu od osnovnih vještina za uspješno vodstvo (Rank&Hutchison, 2000.). Socijalni radnici bi trebali istupiti i preuzeti vodeću ulogu u osnaživanju različitih skupina klijenata, kako bi proširili informacije o različitim grupama klijenata u javnosti i kako bi se borili za probleme svojih klijenata na interpersonalnoj i institucijskoj razini, lokalno, nacionalno i internacionalno. 
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^1	  Navedeni tekst je prijevod materijala Nacionalnog udruženja socijalnih radnika Sjedinjenih Američkih Država. Uvršten je u ovaj tematski broj Ljetopisa da bismo približili međunarodna razmišljanja o pojmu kulturalna kompetencija.
